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?????5–14 ???%?
? ? ? ?
2005(1999–2003*) 14 14 15
2006(1999–2004*) 14 14 15
2007(1999–2005*) 14 12 16
2008(1999–2006*) 12 — —
2009(1999–2007*) 12 12 12
*??????????????????????????????????
???????????????????
??????
?????????????????????? The State of the World’s Children.
2005–2009 ????????????????
? 2009????????? The State of the World’s Children 2009?http://www.
unicef.org/sowc09/???
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